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（?
）、?（?）」??????????
???、 「 」 ??。 ー?ェ??
「
????
???」 ????、「??
」
???
「?
?? ? 」? 、?? ? ??? ?
。
???、???「????
」
?? ?? …
「??」?????????。
??
?
????
?????????
?
?
?
???
― ?
（????）
?―??、????
?
? ?
???
「? ? 」
「????????
?
? ? 、
????）??、????
??
?
?
（?
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????『????????』
???
??
?????
?、?????
「???????』
???） ―
?
?、??????
? ?
???
?―?????????????????????????
????
? ?
???
?????? ?
??」
『??
?
―??
?
??
?
? ）
?―? 、 ??
? ?
????
「 〈
??????????? ?〉??
『?
??? ?
』
?」
「??????』
? ?
???「
「
????
」
??
」 『
????????
?
?????
吉本隆明
」
（磯田光一•北川透、
一九八二（昭和五七）年九月、角
???）
。??
、?? ?? ???? ?????、
??
?
『???????「??? 」
?
? ?
?
???
?
?、?????）
??? ???
。
「??」??????
?
????
??? ?? ?、 ?
「??????」
??? 、? ????? 、 ????? ???
。
(9)
立川健二「固有名詞
」『
現代言語論』（立川健二•山田広昭、
?
??
?
??―??????????
? ?
?
? ?
???
。
?
?
?
???
。
?
???
『?????
』 ?
???（???
? ）
?
??
?、?
??
? ?
?
? ?
???
。
?
???『? ???
」
?
「????」??「????、
????? ????? ?? ?、 ェ??? っ 。」 ??? 。
? ?
??ュー? ? ? 、 ??????????
????（????）???、
???????????????、???????????????????????????、????????????????? 。
? ?
?
? ?
????????ー?ェ?「?????」????
???
「
??????」??????
。
??、?????「?
????」
「??????」???????????????
??? っ 。
? ?
?????
「?????????????」
「?????
」
?
??? 、―
??
― （ ?
?
?）???
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